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ADVERTENCIAS
No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
significa solidaridad con el mismo.
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La. plaga de langosta,
próxima a Huesca
Segim nos coIpunican amigos dc los pue-
blos de Argavieso, Blecua, Novales y otros,
existen focos de langosta de alguna impor-
tancia, y como en el actual estado de mos-
quito y salt6n es mes fácil el combatirla,
esperamos que, dado el entusiasmo y com-
petencia del ingeniero jefe de esta Sección
Agronómica, se13or Trueba, y del entusias-
mo del personal a sus ordenes, harén cuan-
to sea posible para evitar la propagación
de tal plaga, que seria la ruina de la pro-
vincia que a todo trance conviene a todos
evitar.
Como los pueblos pagan el impuesto de
Plagas del Campo, creemos será muy fácil
contar con recursos suficientes ahora que
parece que la plaga se empieza a desbarro
ll"1r. v
No podemos nadie olvidar los incalcula-
bles perjuicios que originé la plaga que
arrasa la zona rionegrina, ribera del Cinca
y otros términos.
S610 falta que tras una mala cosecha de
cereales dejáramos desarrollar la terrible
plaga de la langosta en toda la huerta, y
la de Huesca, con lo próxima que esta, en
pocos minutos podía quedar invadida y
arrasada.
Confiamos en que la Sección Agronémi-
ca, de acuerdo con la Diputación y con los
recursos que el Estado envié, pueda dar
inmediatamente una batalla eficaz que ano
le y¢destruya la espantosa plaga de_1a lan-
g(lSt'1.
Pedimos a nuestros amigos los agricultorres que cuantos datostengan de aparición
de manchas de langosta nos lo Comuni-
quen por cl medio mis rápido a Hn de ha-
Cer todas las gestiones precisas y cooperar





Ha sido nombrado secretario de este
Gobierno civil don Fernando Vallejo Es-
querra, oficial primero del Cuerpo, que ac-
tualmente presta sus servicios en el Go-
bierno civil de Bilbao.
muestra satisfecha y se considera muy
bien represen da por los actuales dipu-
tados Catalán .Espafla siempre tendré
en nosotros una ayuda si el Gobierno lo
ejercen buenos republicanos.
Conviene que digan ustedes que no
he venido a Madrid para tratar de la
provisión de carteras, en el caso de que
el Gobierno actual sufriera reforma o
modificación. Si este caso llega es na-
tural que se cuente con nosotros, como
se contaré con las demás minorías.
Nosotros no solicitamos nada quemo
esté sexi alado en el Estatuto. Mi único
deseo es que e1 traspaso de servicios se
lleve a cabo en el espacio de tiempo mas
breve posible.
El terrorismo en Catalufia se
acabaré cuando esté en vigor
la ley de Vagos
Respecto al terrorismo en Gataluha,
ha dicho di sefior Mafia que se exagera
mucho en Espafla. Ese terrorismo aca-
baré en cuanto esté en vigor la ley de
Vagos. Los actuales servicios de vigi-
lancia estén indotados. Hay que esperar
a que funcione la Junta de Seguridad
de Gatalufla y a que entre en funciones
el nuevo comisario general.
Un periodista ha recordado al sef1or
Mafia que el se flor Lerrpux dijo recien-
temente que en el cago .de ser Poder' no
contario ni con la'ESquerra ni co la
Olga porque son partidos regionales y,
además, porque la»~Eéquerra le -hizo la
guerra w las ultimas elecciones en Ca-
talufla.
Yo siento un gran afecto hacia el
saibor Lerroux, ha replicado el seiior
Maeié, y . n creer que la Esquerra
no le puso el veto en las ultimas elec-
cioues, como no se lo puso a ningún
partido. Nosotros los catalanes tendre-
Andrés Cavero Casayfls
Ex ayudante de los Dispensa-




Ramiro el Monje, 25-2.° HIIESCA
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Hallazgo de explosivos en Za-
ragoza
En una casa del ba-
rrio de San José han
sido encontradas cin-
cuenta y cinco bom-
bas de gran potencia
De los clocumentos encontra-
dos se deducen importantes ra-
mificaciones en Huesca, Gua-
darrama y Madrid. - Se han
practicadlo dos cletenciones
ZARAGOZA, 29.-Ayer domingo una
pareja de Seguridad practicad un registro
en una casa del barrio de San José en-
con.trando 55 bombas de gran potencia
en una maleta de grandes dimensiones.
La casa es la sexi alada con el nfxmero
12 de la calle de Castrillo.
Se encontré una clave y algunos do-
cumentos porros que se deducen im-
portantes carnificaciones en Huesca,
Guadarrama y Madrid. El gobernador
de Zaragoza conferencié telefdnicamen-
te con el de Huesca y con el director
general de Seguridad.
La policía de Zaragoza ha practicado _
~dos detenciones de elementos complica-
dos en el asunto.
En Madrid se trabaja por la Policia
activamente. Se ha averiguado que es-
tos días ha desaparecido de El Escorial
un individuo que ha resultado ser pis-
Micro y que enviaba correspondencia a
fsigniiicados elementos extremistas fir-
mando con un nombre de mujer. Pan I
ce ir que la policía tiene una pista j
~que sigue de cerca a este individuo.
N. de la R.-En relación con la ante-
rior noticia, la Brigada Social de Hues-
'ca practicó en la noche del domingo al
Inés un registro en la habitación del
segundo piso de la casa minero 14 de
ya calle de Sancho Ramírez. Parece ser
-que el registro fue infructuoso. Fue de-
'tenido, e ingresé ayer en la céroel, un








Nitti.--Fugados del internO fas-
°CiSI3.
Ors.-Esparia y Cataluxia.
Santos.-Cémo fue la I rsq uisicién
'£n España.
Tozer.--Mercado de mujeres.
Unamuno.-Dos discursos y dos
artículos.
Vidiella.-La Ley de fugas.
Cada volumen, 1'5o pesetas.
Los siete, 1o'5o pesetas.
Envíos por COIIl'€O. Contra reem-
ffbolso, cargamos o'5o pesetas por
.gastos de franqueo pidiendo una o
varias obras.
Pida estos libros 0 cualquier otro
que a usted interesa, a <rINDICE>>.
Camparla de difusión del libro es-
pafmol. Remesa de libros por correo.
Lope de Rueda, 17, Madrid.
LA LLEGADA DEL sE9on MACIA A MADRID
sidonio alidadahace infere-
El objeto de su viaje es activar el traspaso de Servicios a la Generalidad.-Coniia en que el Gobierno
concederé rápidamente a Cataluja todo lo que esté consignado en el Estatuto.-Los diputados de
la Esquerra apoyaren siempre a todo Gobierno integrado por verdaderos republicanos.-El
sénior Maceé .visita al Presidente de la República y al ieie del Gobierno
MADRID, 29.--A las nueve de la ma-
Iiana en el expreso de Barcelona ha.
llegado el presidente de la Generalidad
de Catalufa sezior Maceé, acompañado _
del consejero seiior Corominas, del di-
putado de la Esquerra señor Sbert, del
secretario general de la Generalidad se-
flor Rusel y del secretario particular.
'En la estación esperaban al sef1or Ma-
eié el ministro y el subsecretario de la
Goberuacién, subsecretario de Agricul-
tura, Escal de la Re pliblica, jefe del Go-
bierno catalém se flor Pi y Suflé, el co-
mandante Triario, ayudante_ del similor
Azafla, en representación de éste y O$raS
personalidades.
Después de los saludos de rigor, el
se flor Macis se ha dirigido al Palace
Hotel, donde se hospeda.
Hablando con los periodistas.-»
El motivo del viaje
Después de descansar breves momen-
tos, el selior Macis ha recibido a los pe-
riodistas m adfileflos.
E1 objeto de m-i viaje no es otro que
el de activar el traspaso de los servicios
centrales a. la Generalidad. Esta visita a
. Madrid no la hice antes porque la situa-
. cién politiza de entonces atravesaba mo-
mentos que parecían difíciles y no qui-
se que.nadiepudiera suponer que eíder-»
"era coacci6n~ cerca del Gobierno 9u814e-
cesitaba los votos de los diputad ca-9
talanes.
También aprovecharé el viaje-si es
posible-para Erar la fecha de la visita
que haré a Barcelona el seiior Alcalá
Zamora.
El viaic no tiene iupwrfandn
politice;
Respecto a la politice s general, el se-
nor Maoié ha dicho que Cataluja se
De Barcelona regresé la respetable y
distinguida dama doy Francisca Azpei-
tia. viuda de Navarro. Bien venida.
- Saludamos con satisfacción a nues-
tro buen amigo de Egea de los Caballe-
ros, don Lorenzo Rodriguez Lopez.
Permaneoio unas horas en esta ciu-
dad la hellisima se florita zaragozana
Trinidad Rumbicoa.
. Después de brillantes exámenes, ha
terminado la carrera del Magisterio la
simpática y bella seiiorita Martina Bar-
lés. Nuestra mas cordial enhorabuena.
TRES funciones de NOGHE los días
93, 3 y 4 de Junio por la Gran Uompaliia
de Alta Comedia de
IRENE LOPEZ de HEREDIA
<<La Escuela de las Princesas» y <<E1 ri-
val de su mujer»>, de Benavente. <<El
Monje Blanco», de Marquina.
Periódico mensual bibliogréiico Precio de la butaca: por abono, tres
gratuito. Pídanoslo. pesetas, en taquilla, cuatro.
La crisis de la C. N. T.
,Pestaiia y sus amigos constituyen el
Gamité de reorganización sindical
BARCELONA, 29.-Los Humantes del maniHesto lanzado por Pestaria y
sus amigos han constituido un Comité, llamado de ljeorganizaqién sindical
que ha comenzado sus trabajos, inspirado ~en las orientaciones expuestas en
el referido documento. El Comité ha dirigido una circular a. sus amigos
aconsejándoles que, a pesar del desacuerdo en que puedan Gstar con los ac-
tuales dirigentes de los Sindicatos. deben continuar en sus puestos en tanto
no se les dé instrucciones en sentido contrario por parte de las Comisiones
reorganizadoras de cada industria. que van a constituirse inmediatamente.
Advierten los Humantes de la circular que en la nueva organización caben
los obreros de todos los matices e ideologías_ así políticas como sindicales, ya
que en.ella todos los obreros tendrán los mismos derechos, sin distinción
alguna.
BARCELONA, 29.-En los medios sindicales se da como seguro que a
consecuencia del acuerdo tomado en la Liltima asamblea del Sindicato del
Transporte, que contimia afecto a la G. N. T., los empleados y obreros de
tranvías y autobuses, que se hallan en desacuerdo con dicha posición, se
constituiré dentro de pocos días en Sindicato autónomo. Este Sindicato ven-
dria a engrosarlos muchos que durante estos días se han separado de la
C. N. T., para seguir la orientación señalada por el grupo de Angel Pestaria.
También los obreros del género de punto de Calella, siguiendo el mismo
camino que sus compareceros de Mataré, por gran mayoría han acordado se-
pararse de la C. N. T. y reconstituir su antigua Sociedad fabril de obreros
del género de punto.
mes un gran respeto atado Gobierno
republicano que se forme, lo presida
quien 10 presida.
La visita al Pre : vidente de la Re-
puiblica y al jefe del Gobierno
El señor Macis ha marchado al Pala-
cio Nacional, en donde ha sido recibido
en audiencia especial por el seiior Alca-
lé Zamora. La entrevista ha sido muy
breve y cordialísima.
A las doce de la mariana ha llegado al
ministerio de la Guerra el subsecretario
de la Gobernación sefmr Esplé, conte-
renciando durante una hora con el sefior
Azalea.
Han tratado del objeto de la visita a
Madrid del presidente de la Generalidad
de Cataluja.
A la una y cuarto de la tarde ha Ile-
gado al Palacio de Buenavista el se flor
Macea.
Ha permanecido en el despacho del
sef1or Azaf1a durante tres cuartos de ho-
ra. A la salida los periodistas le han
preguntado por el resultado de Ya entre-
vista, contestando el seriar Macis que
había sido gratísima, como esperaba.
-gReite-'a usted las palabras que pro-
nuncié ayer en Caldetas?-_ha interro-
gado un repórter.
~8Y qué dije yo en Galdetas?--Uni-
camente hablar, como lo hago siempre,
con sineeridadl
-g,Han Lijado la fecha de la visita del
Presidente de la Republioé a Barcelona?
-No, porque ese es asunto que resol-
veré el Jefe del Estado pon el Gobierno.
-8,[ré usted mariana al' Parlamento?
-Si, pienso ir, pero no ocuparé mi
escafxo.
El se flor Macis se ha despedido de los
periodistas diciéndoles que se propone
permanecer en Madrid cuatro diez.
nmiaulfuia BE' uursm~
Orden del día para la sesión ordinaria
en primera convocatoria que cele-
brara el excelentísimo Ayuntamien-
to de Huesca a las cuatro y media
de la tarde del día 31 de Mayo
de 1933.
0 Acta del día 26 de Mayo.
2.° Distribución de fondos para el
mes de Junio de los presupuestos or-
dinario y extraordinario en vigor.
3.° Instancia de Alejo La cruz
Amador, vigilante de arbitrios, soli-
citando licencia.
4.0 Ídem del presidente del Centro
Aragonés de Valencia solicitando un
lote de libros destinados a su biblio-
teca.
5.° Informes de Las Cornisiones
municipales.
f i6. Conocimiento y ap1°obaci6n_
en su caso. certificación de obra eje-
cutada por el contratista de la esta-
cién depuradora.
7.° Examen y aprobación, en Su
caso, cuentas de la Depositaria niu-
nicipal correspondientes al primer
trimestre de 1933.
8.° Ruegos y preguntas.
Huesca, 29 de Mayo de 1933.- -El
sec1'etario_ E. Banzo.
i
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El 'viaje de las bellezas euro-
peas a Portugal
La señorita represen-





La estancia de las ,,misses" en
Badajoz y su salida para Por-
tugal.-Han renunciado a visi-
tar la República vecina, las
representante de Inglaterra,
Bélgica, Dinamarca y Espada
BADAJOZ, 29.-A las dos y media de la
madrugada, con varias horas de retraso,
han llegado los automóviles conduciendo a
las bellezas extranjeras que han tomado
parte en el concurso para la elección de
<miss Europa>>. .
Han sido recibidas por las autoridades
y una gran muchedumbre que les ha ova-
cionado con entusiasmo.
El alcalde de la Ciudad les ha dadora
bien venida, ofreciéndoles magníficos ra-
mos de flores.
Las bellezas han marchado al Casino de
Badajoz, en donde han sido obsequiadas
con una cena. Después han asistido, du-
rante breves momentos, al baile que sece-
lebraba- en su honor.
Esta tarde, a las dos y media, han re-
anudado el viaje hacia Portugal.
La señorita representante de Rusia, ele-
gida <<miss Europa», ha dicho a los perio-
distas que sentía un gran dolor al abando-
nar España, en donde tantas atenciones y
agasajos le han prodigado.
No figuran en la excursión, por haber
renunciado a ella, las representantes de In-
glaterra, Bélgica, Dinamarca y España/
nl1ull1llmlllnlllllulll1lllllllllllllllnll1lllllllltnlllllllt
La excursión de los alumnos
del Instituto
Se desarrolla con
normalidad y a satis-
faccién de los ex-
cursionistas
E1 dignísimo director del Instituto de
Segunda Ensefmnza, sefior Bonet, que
Qlrige la excursión que un srun0~ de
' allimnos- seiecawnados de dicho Geui.fJ~
docente esté realizando por Cataluxia,
nos llamé anoche telefónicamente para
darnos cuenta del desarrollo del viaja.
El domingo salieron de Barcelona, vi-
sitando en Mataró algunas faibrieas. En
Gerona recorrieron la Gatedral y San
Feliu, las excavaciones de Ampuria y la
costa brava, llegando al anochecido a
Figueras, en donde pernoctaron.
Ayer lunes visitaron Figueras, la re-
gién volcánica de 0lot y el monasterio
de Ripoll. Llegaron a Manresa para ha-
cer noche. Hoy continuarán la excur-
sion, que se desarrolla magnineamente
y muy a satisfacción de todos.
Ei Señor Bonet y sus compañeros de
excursión hacen grandes elogios del co-
che en que realizan el viaje y de mane-




plata y rompas por va-
lor de 2.000 pesetas
La Benemérita de Monzón comunica
que al regresar de su viaje a Cuenca el
Vecino don Diego Martinez del Peral,
encontré la habitación en desorden,
comprobando que le habían robado
una bandeja y varios cubiertos de pla-
ta y ropas por valor de 2.000 pesetas.
Se ignora quién o quiénes fueron los
Ladrones, a los que busca la Guardia
civil.
Und clara de cariclad, que se renueva
La Asociación de Periodistas ha ca-
menzado los trabajos de organización
de la Colonia escolar de la Prensa
Veranearé, como el aid anterior, en el Balneario de Panficosa
Los oscenses recuerdan sin duda el éxito rotundo que la Asociación de Periodistas
obtuvo el ario pasado con la Colonia escolar de la Prensa, que veraneé en el magni8co
Balneario dc Panti cosa. Recordarzin también que 44 nixiws pobres de ambos sexos pasa-
ron un mes en aquel delicioso paraje, saturando de aire puro sus pulmones y nutriendo
suculentamente sus estómagos. Los padres dc estas criaturas son los que han podido
apreciar durante el invierno la eficacia de aquel veraneo.
Pues bien, los periodistas-que nunca pedimos para nosotros--hemos comenzado a
organizar la Colonia que este alió habré de subir al citado Balneario de Panti cosa. Estaré
integrada por hilios pobres-no exigimos otra condicién-que necesiten el régimen de
mor taxia para fortalecer sus cuerpos. Como el alió anterior, no habrá iniiuencias, ni re-
comendaciones, ni nada que huela a favor. Los mas necesitados serán los elegidos.
Ahora lo que es precis0 que el publico renueve el concurso que para esta obra de ca-
ridad prodigó el ano ultimo. Esperamos regalos, muchos regalos, para nuestra Tómbola,
único medio de ingresos con el que contamos.
Mañana y en días sucesivos iremos dando cuenta a nuestros lectores de los trabajos








CHARLAS MEDICAS l  v v
Cómo y por qué nos duele I nos"" Decreto que regula el caréc-




rm- relurmas U8 locales
Del 1 al 15 de Junio
NOTA IMPORTANTE
Los precios de Iiquidacién, TERNIINANRAN
RIGUROSAMENTE el día 15 de Junio
Teatro Odeón
A las diez y media de la noclxe Reich smark. . . . . » - - - °3'74
r l (Servlcxo fac1l1tado por el Banco
Irene Lopez Heridla Q de 8 |  l l  1 ;  l l  g  l l g
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Los movimientos susceptibles de alte-
rar nuestros sentidos hacen vibrar las
neuronas de dolor o al getésicas. Las
causas del dolor, prevengan de la mecél-
cénica (traumatismo. operaciones, pe-
sos); de la física (vibraciones sonoras,
térmicas, eléctricas, 1uminosas): o de la
quimica(intoXicaciones, infecciones) y
todos 10§°~movimientos de la Naturale-
za; provistos de una cierta intensidad,
excitan las neuronas algestésicas.
Es preciso para provocar el doler una
eXcitación intensa 0 excitaciones. débi-
les repetidas. En los tabéticos, el roce
de un cabello sobre la superficie del pie
no se percibe ni como contacto ni como
dolor, pero, si se repite de sesenta a
seiscientas veces por segundo, se perci-
he, y al cabo de seis a veinte seguidos
provoca un dolor intolerable.
Bajo la influencia de la excitación
puntiforme, él dolor aumenta poco a -
poco hasta su máXimo; disminuye len-
tamente y persista s durante un cierto
tiempo después que se ha retirado el
excitador. Esto es debido a que existen
en las neuronas del dolor zonas malas
conductoras en torno de las cuales La
presión nerviosa aumenta como el nivel
del agua detrás de una barrera, como el
potencial detrás del dieléctrico. /
Por la misma razón, muchas excita-
ciones llevadas sobre las neuronas al-
gestésicas diferentes, pueden, aisladas,
no determinar ninglin dolor y determi-
narlo cuando se producen en conjunto.
Acerca de las causas de la persisten-
cia y del ritmo del dolor, se puede de-
cir que en tanto los dolores continuos
obedecen a excitaciones algégenas que
se suceden sin interrupción durante .
cierto tiempo, los intermitentes guar-
dan relación con la intermitencia de los
estímulos. Esta explicaeién-es aceptable
para ciertos dolores, como, por eiem-
plo, para algunas formas de neuralgias;
pero sabiendo la gran facilidad con que
se suman excitaciones aisladamente in-
eBcace8,'cabe admitir tan bien que la in-
termiteneia del dolor puede obedecer en
determinados casos a la suma de excita-
ciones. El dolor* sigue la evolución de
la enfermedad que le produce; las neu-
ralgias palúdicas son intermitentes. A
esto mismo se deben las exacerbaciones
que se presentan en casos de dolores I
,ge remiten e los que lejos de tener el
dolor igual intensidad. presenta fuertes
paroxismos dolorosos separados por fa-
ses de simple dolorimiento o de sufri-
miento poco intenso. De todo lo expues-
to se deduce que el' ritmo del dolor ha
de depender del ritmo seglin el cual se
producen las excitaciones dolorosas.
La ingestión de alimentos, los cam-
bios de posición del cuerpo, la contrac-
ci6n de ciertos músculos, y otra serie de
circunstancias bien conocidas influyen
en el momento en que aparece el dolor
y consiguientemente en su ritmo. Si so-
bre la mano se pone un peso que se au-
menta poco poco, provoca primero una
scnsacién de presión y después de do-
lor. La excitación eléctrica provoca un
estremecimiento y luego dolor. Una
cierta temperatura provoca una sensa-
cion térmica, después si se la aumenta
o si se la disminuye, produce el dolor
especi&co del calor 0 del frio. Un soni-
do provoca una sensación auditiva; un
sonido mie agudo, una sensación dolo-
rosa, vibraciones fuertes y continuadas
de ruido de campanas, por ejemplo,
pueden llegar a producir la muerte.
E1 ácido acético muy diluido tiene un
sabor agradable. Diluido al 1 por 100 es
corrosiva. Los dolores determinados por
los venenos merecen mención aparte.
La ingestión de ácidos o de alealis, 'la
iuyeccion subcutánea de cloruro de so-
dio en solución concentrada o de sales
mercuriales, la inhalación del cloro o
del bromo determinan dolores muy
agudos. La inhalación del sulfuro de
carbono provoca 19 cefalea. E1 abuso
del tabaleo provoca e dolor caracteristi
-
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co de la angina de pecho. El abuso del
te provoca cardialgia.
Las alteraciones de la Sangre, la ane-
mia experimental cerebral y la inani-
cion son igualmente causas de dolor.
Los venenos elaborados por el organis-
mo producen el mismo efecto. Tal ocu-
rre con la -fatiga. Las toxinas microbia-
nas motivan los dolores de las enferme-
dades a-grudas, tales como la gripe, pul-
monia, reumatismo articular agudo,
erisipe1a,etc., o de las enfardadas cro-
nicas,.si§lis, tuberculosis, cáncer, etcé-
tera. Estas-cnfermedades, por ejemplo,
la gota y la sífilis producen dolores que
se avivan durante la noche, al contrario
de lo que ocurre en otras enfermedades,
en las que las molestias son mas inten-
sas o se presentan con preferencia en
las horas del día como el reumatismo,
inflamaciones articulares y neuralgias.
Los dolores predominantemente diur-
nos están en relación con la mayor ac-
tividad de las partes afectas du rente las
horas del día - movimientos, sobre
todo-al paso que los dolores nocturnos
dependen del aumento que experimenta
la curva toxica durante la noche. Esta
retención toxica ha sido demostrada es-
Tinto Mancha...
Id. Viejo . . . .
Id. País .. . . .
Doradoviejo. . . .
Pajarilla; . . .
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Pla z a Navarrico
Se vende, buen precio, marca BUIK
Standard, conducción interior, cinco
plazas, modelo 1928, poco usado, en
perfecto estado, seis ruedas y magni-
fica malera. 0
Informes: Casa Rin, Coso Bajo, 60,
Huesca.
"Editorial Popular S. A,,-Huesca.
Art. 26. Para que tenga carácter reli-
gioso el enterramiento de los que hubie-
ren fallecido después de cumplir la e.dad
de veinte anos y no hallándose incapaci-
.tados para testar por causa de demen-
cia, será necesario que así lo haya dis-
puesto de ama manera expresa, utilizan-
do al efecto cualquiera de los prbcedi-
mientos establecidos en los artículos si-
guientes.
Los sacerdotes, ministros y religiosos
profesores de los distintos cultos, podrán
ser enterrados con arreglo a los ritos de
sus respectivas regiones si no hubieren
dispuesto lo contrario.
Art. 27. En cada Juzgado municipal
se. llevara un Registro especial destinado
a contener las manifestaciones de volun-
tad relativas al carácter de los enterra-
mientos.
Art. 28. Los libros del Registro espe-
cial serán talonarios, tendrán un índice
alfabético y se encabezaran con una dili-
gencia de apertura y se terminaran con
otra de cierre análogas a las estableci-
das para los libros del Registro civil.
Art. 29. Los asientos del Registro es-
Se EEECTUARA una EXTRAORDINARIA LIQUIDACION
de vARIaS ARTICULQS a PREcl0s INCOMPARABLES
parcialmente en casos de gota, por mis
que ya normalmente existe una reten-
cién fisiológica nocturna de ácido álfico.
De cuanto precede resulta que en el
hombre perfectamente sano la vida se
desliza sin dolores. E1 malestar, el mal
humor, la tristeza, el aburrimiento, to-
das las sensaciones, todos los sentimien-
tos desagradables, son debidos (mica-
mente a la mala composición de los hu-
mores como en la tristeza de los dispép-
cos, de los mitrales, de los anémicos; a
la reabsorción de secreciones toXicas,
como en la tristeza de la continencia; a
la producción de toxinas microbianas
en el cuerpo infectado. como en la tris-
teza de las enfermedades infecciosas, de
la tuberculosis, del paludismo; a mal
funcionamiento de las células del orga-
nismo y al paso a la sangre de produc-
tosincompletamente elaborados: como
en la tristeza del reumático, del gotoso,
del Viejo.
Dr. Luis N. de Castro.
~' . l
eccién financiera
Cambio del 29 Mayo de
Interior 4 por 100.
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »





Amotble. 5 por 100 en. 1997
con impuestos.
Amortble.3por 100 en. 1928
Deuda Ferrov. 4,50 por 100..
» » 5 pOI' 100
Crédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100
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pecialestarén autorizados con el sello
del Juzgado municipal y .se firmaré por
el juez y el secretario, o por quienes le-
galmente los sustituyan, y por la perso-
I ni que haga la declaración si supiere fir-
mar,el juez haré constar esta circunstan-
cia en el asiento.
Art.30. Las equivocaciones u omi~
_ sienes que se hubieren cometido, serán
salvadas de puiioyletra de la misma
persona que haya escrito el asiento al
final de este, y haciéndose al efecto las
oportunas llamadas. Hecha de esta ma-
nera la corrección, se procederé a es-
campar el sello y firmas que correspon-
dan.
Art. 31. Firmado ya un asiento, no
se podré hacer en él rectificación alguna
y sólo procederé extender un nuevo
asiento, a petición del declarante intere-
sado, poniendo nota marginal de refe-
rencia en ambas inscripciones.
Art. 32. En cada inscripción hecha en
miento~
I el Registro especial, se haré constar el
lugar y la fecha; el nombre, apellidos,
edad y estado del que hace la declara-
cién; la manifestación del carácter que
quiere que tenga su enterramiento yos
nombres y apellidos del juez municipal y
del secretario.
Art. 33. Los que soliciten la inscrip-
cién, podré comparecer por si o hacer-
se representar por apoderado que lo sean
en Virtud de poder especial en el que
conste con toda claridad la manifesta-
cién que se ha de inscribir en el Registro
especial.
Art. 33. Después de verificada la ins-
cripcién, el juez entregara al interesado
una papeleta firmada por él y sellada
con el sello del Juzgado, en la que se
haga constar únicamente el hecho de la
inscripción y la fecha de la misma.
Art. 35. El hecho de haber obtenido -
una inscripción en el Registro especial,
no priva al interesado del derecho a so-
licitar nuevas inscripciones en el mismo
o en otros Juzgados municipales. En el
caso de existir varias inscripciones rela-
tivas a la misma persona se tendré en.
cuenta, para determinar el carácter del.
enterramiento, lo dispuesto en la fecha
mes reciente.
Art. 36. El Registro especial seré se~
creta. No se expediré certificación algu-
na del contenido de sus asientos si a la
solicitud no se acompaiia certificado de.
. la partida de defunción de l a persona a .
que el asiento se refiere.
Art. 37. Las inscripciones en el Regus-
tro especial, serán gratuitas y las certifi-
caciones se expedirán también sin pago
de derecho y en papel de liltima clase.
Art. 38. La manifestación expresa re-
lativa al carácter del enterramiento po-
dra hacerse también, en cualquiera de
las formas siguientes:
Primera. En testamento válido. Cuan-f
do el testamento sea nulo por falta de
solemnidades legales, podré sin embar-
go, servir como manifestación expresa
de la voluntad 'en cuanto al carácter del
enterramiento siempre que por él pueda
conocerse de un modo indubitado cual
era en este punto la voluntad del testa-
dor.
Los testamentos a que se refiere el,
articulo 704 del Código civil, surtirán los
mismos efectos sin necesidad de ser ele-
vados a escritura p\iblica ni protocolo-'
sados.
Segunda. En escritura publica,
Tercera. En documento privado, fir-"
modo por el que hace la declaración de
voluntad y escrita, todo él dc su pulió y
letra.
Cuarta. Van declaración manuscrita,
informada por el declarante por el juez
municipal o el alcalde del lugar en que
se haga la declaración.
Quinta. En declaración manuscritas
firmada' por dos testigos mayores de
edad y por el declarante.
Los que no puedan o no sepan escri-
bir, podrán hacer la manifestación ex-
presa relativa al carácter del enterta-
miento en declaración manuscrita firma-
da por el juez municipal o alcalde o tres
testigos. No podrán ser testigos firman-
tes de la declaración, los parientes del
declarante dentro del tercer grado.
Art. 39. Los incapacitados para tez
tal, por causa de demencia, s610 podrá
hacer la declaración expresa relati-va al»
carácter de su enterramiento en testa-
mento otorgado en un intervalolf1cido=
con los requisitos del articulo 665 del. ,
Código civil.
Art. 40. Cuando al tallecimiento e -
una persona sólo apareciese una decla-
racién de voluntad relativa al caracter-
de su enterramiento, tendrá esta validez, .
aunque carezca de fecha.. Si apareciesen
dos o mas, prevalecerán las de fecha `
mas reciente sobre las anteriores y las .
(Termina en la 4.° pég.)
Gran compariia
de alta comedia
Procedente del Teatro Beatriz, de Madrid, que achia en el Te atm
Principal, de Zaragoza, con gran éxito
Obras que se representaren: <<La escuela de las princesas», de
don laci to Benavente, <<El minie blanco», de don Eduardo Marqui-
na; <<El rival de su mujer», de don Jacinto Benavente.-Queda abierto
el abono a tres funciones de noche: Butaca por abono, tres pesetas;









Suizos. • I 227495
Belgas. . . . 163'75
Liras. . . . 61'10
Seminueva, de 5oo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de Cinco .
metros. i
Se venden en buenas condiciones.




SIEMPRE LOS MEJCRES EsPEcTA<:uLos
Hoy martes, 50 ( M O D A )
Estreno de la grandiosa superproducción R. K. O. (Radio Pinturas) "
Magnificamenfe interpretada por Richard Dux y el genial actor cono-













Días 2, 5 y 4 de Junio
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EL PUEBLO
S610 con el arado
vertedera
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
{,Su coste de conservación? Insignificante.
I {,Su manejo? Sencillísimo. . |
(,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
{,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
8,5u peso? 25 kilos con el timón inclusive.
/,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el rrabaio.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRUEBELO Y SERA s u CLIENTE
Página a
EE
Por cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre»
.tiria, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas
barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
oca§i6n para comprar en buenas condiciones.
Esta Iiquidacién dad co-
mienzo el día 3 de Abril
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
~~rante esta Iiquidacién, y una vez terminada, se reformaré y montaré esta
S€CCi6l'l con lo mes moderno.
Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
- bles de precio.
da n azar de oriente
Zalmedina, 1 Sucursals Coso G. Hernández, 17 H II E S C A





Manufactura de toda clase de graba-
dos. Placas grabadas químicamente,
precintos de todas clases, foliadores,
imprentillas sellos cauchli elésfico,
almohadillas y tintas para sellar.. r Casa
Los pedidos de sellos de caucha son
servidos a las veinticuatro horas.
Pidan precios y catálogo.
.l. San Agusiih
Plaza ya la Universidad, a Ielétuna as
H u E s c A
~ ElvIBuTInos DEL PAIs, LOS MEJORES
LONGANIZA EsPEcIAI. PESCADO FRESCO
1RIpA5j§pARA EMBUTIDDS sAI.AzoNEs
Cosa Galán, so Tel. 78 . Huesca
.los DE l lvIPRENTA I l - l  U~E s c Aj MEMORANDUMS, etc.
F~iske's, Crescent,
Nacun, Monopolio.
Aceites superior¢§' _.La -Autos y Tractores. Aceite espe-
cial -y grasas par a quinaria agrícola. Algodones para
limpi¢;a"de suida y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio- D, 4 a 175; D, 8 a 2: D, 12 a 2'25; y D, 19 a '55 .
, pesetas \litro






SE REcIBENTol:>A P l 9
cl.AsE DE TRABA- ama,
Tl'f 55 FACTURAS, RECDR.
e e uno 2 nAToRlos, cARTAs.
Tllnnsrlc 6 pH
Aio 24 n
Allen su s locII's.l pi
Instituto nacional de se-
gunda Enseñanza de
H u esa
Por error de copia, se hizo constar
en el anuncio anterior que los exéme-
es del ` i r aoo lan aderno .
tendrían pingar el di(p I ° debiendo) Art. 43. Tan pronto como el Juez
. , .H ' r 1 d,. municipal sea requemado para convocar
decir que estos se ver curan e 1.1 la reunionaque se refieren los articu-
2 de Jumo proxlmo, a las nueve de Ya los anteriores, litaré aros parientes que-
manana. .hora en que comenzara el residan en la localidad. aunque sea de
ejercxcno esorxto. modo accidental. Podrém asistir a la re-
Huesca, 30 de Mayo de 1933, unión los parientes que no hayan sido
ASOCIACION PROVINCIAL DE pEronIsTAs
OBSERVATORIO METEOROLOGICO
Barómetro a O.° y nivel del mar, 766,0, Humedad
relativa,50 por 100. Velocidad en 24 horas, 1201 kilé-
metros. Estado del cielo, despeiado-vgs. Tempera-
tura máxima a la sombra, 21,6. lb. mínima id., 8'0
ídem en tierra, 7,6. Oscilación termométrica. 16.6.
La enseiianza en relación
con la supresión de las
Congregaciones religiosas
Segfm la ley aprobada en relación
con la supresión de las Congregacio-
nes religiosas, se ha dispuesto lo que
sxguez
a) El Gobierno senialagé el plazo,
que no podré exceder de un agio a
partir de la publicación de la presente
ley, dentro del cual las Ordenes y
Congregaciones religiosas que explo-
ten industrias tipias o hayan intro-
ducido novedades que supongan una
fuente de riqueza deban cesar en el
ejercicio de su actividad.
b) El ejercicio de la ensefianza por
las Ordenes y Congregaciones religio- _
sas cesaré en primero de Octubre
próximo para toda clase de ensefian-
zas, excepto para la primaria, que
terminara. el día 31 de Diciembre in~
mediato.
El Gobierno adoptaré. las medidas
necesarias para la nustitucién de




La maestra de Robres, sex3ora Pu-
yal, solicita una biblioteca al Patrona-
to de Misiones Pedagógicas.
Los maestros de Largueza comuni-
can .que han recibido bibliotecas del
citado Patronato.
El presidente del Consejo local de
Graxién consulta que procede hacer
respecto a la petición que le ha hecho
el Ayuntamiento solicitando el local
escolar para dar un curso Singer.
El Ayuntamiento de Calvero envía
a informe el expediente de construc-
cién de escuelas.
El maestro de Osen solicita una bi-
blioteca al Patronato de Misiones Pe-
dagogicas.
El maest1'o'de la estación férrea de
Sariniena dice que los padres no en-
vian a sus hijos a la escuela mientras
.no se habiliten los nuevos locales.
El maestro de Mojones renuncia a
las pruebas para su pase al primer
escalafón.
El Ayuntamiento de Jénovas remi-
te expedientes de creación de escue-
las de Jénovas, Planillo y Lamelilla.
El presidente del Consejo local de
Loaré comunica que se ha recibido
-una biblioteca del Patronato de M. P.
El alcalde de Barbuiiales remite in-`
formes del médico y perito .albañil
.sobre condiciones del local escolar.
La maestra de Bolturina comunica
que se han cerrado las clases por epi-
demia de la viruela. .
El presidente del Consejo local de
Binéfar comunica que han tomado po-
sesién los maestros propietarios cofia
Delfina Conduras y don Enrique Ba-
quer.
El maestro de Biescas, seriar Ma-
za, comunica que se ausenta de la lo-
calidad por ocho días, dejando aten-
dida la ense8anza.
El presidente del Consejo local de
.Tella comunica que se conceden ocho
días de permiso al maestro.
Al Patronato de M. P, se remiten
informadas favorablemente instancias
de la maestra de Robres y del maes-
tro de Osan, pidiendo bibliotecas para
sus escuelas.
A la Dirección general de Primera
Enseñanza se envía favorablemente
informado expediente de construcción
de escuelas de Calveta.
Maeshos del segundo
escalafón
Por orden de la Dirección general
de Primera Enserianza de 27 del ac-
tual (¢Gaceta>> del 28) se concede que
los maestros y maestras del segundo
escalafón que se encuentren realizan-
do las pruebas que determina el De-
creto de 14 de Enero ultimo para su
pase al primer escafén y estuvieran
nombrados para otras escuelas pue-
den continuaren las que actualmente
desempexian hasta haber terminado
aquellas pruebas.
Corrida de escalas en el
Djagisterio
'En Ya uGa.ceta» del día 28 del co-
rriente se inserta la corrida da esca-
las correspondiente al mes de Abril
liltimo. Hay bastante movimiento y
resulta extensa para su publicación.
Nuevo libro de lectura
Acaba de salir a la venta el nuevo
libro de lectura para las escuelas ti-
tulado <<Flor de Leyendas», cuyo au-
tor es el prestigioso inspector de Pri-
mera Enseñanza de Madrid, don Ale-
jandro Rodriguez, libro que mereció
el premio primero entre varios que
concurrieron al concurso anunciado
por el Consejo Nacional de Cultura,
_Es una obra confeccionada con un
profundo criterio pedagógico, nada
corriente en nuestras producciones
escolares, que no dudamos ha de te~
ser una grandiosa acogida entre los
profesores de Primera Enseñanza.
Su precio es de 2'5O pesetas el
ejemplar.
A los maestros
Ante la necesidad inmediata de sustituir
en la Ensexianza a las Ordenes religiosas, la
Asociaci6n de Trabajadores de Madrid
(Unión General dc Trabajadores) invita
todos los maestros, sean 0 no asociados,
que se encuentren sin colocación, a los
que, teniéndola, Cstén peor retribuidos,plue
como lo hace el Estado, y a los normalis-
tas del último Curso de la Carrera, a que
envíen su nombre, dirección, tiempo que
hace han terminado sus estudios oficiales,
situación profesional en que se encuentran
y cuantos otros datos estimen de interés,
al domicilio de dicha Asociación. calle del
Almirante, minero 17.
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Decreto que regula el
carácter de cada en-
terramiento
(Viene de Segunda página)
que estén fechadas sobre las que no lo
estén. En el caso de que haya varias de-
claraciones contradictorias y ninguna
esté fechada, se procederé como si no
existiese declaración alguna.
Todas las dudas que puedan surgir
respecto a la existencia, validez o inter-
pretacién de las manifestaciones de va-.
juntad relativas al caxécter del enterra-
miento, serán resueltas por el juez muni-
cipal del lugar en que el fallecimiento
hubiere ocurrido en una comparencia
que se celebraré en la forma dispuesta
en los artículos siguientes. Podrán soli-
citar la intervención del juez municipal y
asistir a la reunión que éste convoque,
no sólo los familiares del difunto, sino
también cualquier otra persona que co-
nozca la voluntad del difunto o esté en
posesión de datos que permitan cono-
cerla.
Art. 41. En aquéllos casos en que la
interpretación de la voluntad respecto al
carácter de enterramiento corresponda a
los familiares del difunto, con arreglo a
lo dispuesto en el párrafo Z." del articulo
4.° de la Ley de 30 de Enero de 1932, se
cumpliré lo que dichos familiares dis-
pongan, siempre que procedan de co-
mfm acuerdo. Si entre ellos surgieren di-
vergencias acerca de la interpretación de
la voluntad del difunto,el juez municipal
del Jugar del fallecimiento, a instancia de
cualquiera de los parientes, citaré a una
reunión a todos los familiares residentes
en la localidad y en vista de sus alega-
ciones resolveré lb que estime mes a.:era
todo respecto al carácter del enterra-
miento.
Art. 42. La reunión a que se refiere
el articulo anterior, podré celebrarse en
el local del Juzgado o en cualquier otro
que el juez estime mas conveniente, aten-
didas las circunstancias del caso.
A los
vacua
Sr. Director de EL PUEBLO.
Muy sezior mío:
Por si se digna ordenar la inserfeién
en el periódico que dirige, me es muy
grato remitirle un ejemplar del extracto
de la sesión celebrada por esta Ponencia
el día 928 de los corrientes.
Gracias anticipadas y mande cuanto
guste a este su afeetisimo seguro servi-
dor q. e. s. In.. M. Vallés.
29 de Mayo 1933.
El día 28 de los corrientes celebre se~
sien la Ponencia de Tenedores de Trigo
de esta provincia, bajo la presidencia
de don Manuel Vallés y con ésisteneia
de los vocales don Julio Ferrer y don
Mariano Estar, de Huesca, don Nicasio
Martinez, de Tardienta y don Fernando
Ribarés, de Huerto.
Por la presidencia diese cuenta de
la reunión celebrada en Zaragoza el
día 5 del actual, en la que fueron apro-
badas definitivamente las conclusiones
que debían ser entregadas al excelenti-
simo Señor ministro de Agricultura por
la Cornision designada.
Igualmente diosa cuenta de una carta
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cebados. E1 juez. después de oírlos y te-
niendo en caen ta sus alegaciones y las
pruebas que hayan aportado, resolveré
sin ulterior recurso y comunicarais su
resolución inmediatamente a las perso-
nas encargadas del enterramiento.
Art. 44. Cuando el encerramiento
tenga carficter religioso, la sepultura
podréoontenér inscripciones y signos
adecuados a dicho carácter y ante ella
se podrán celebrar los ritos funerarios
del culto respectiva.
Art. 45. A los efectos de lo dispues-
to en el articulo anterior, los panteones
de familia construidos dentro de los ee-
menterios, serán considerados como una
sola sepultura.
El hecho de que un pauteen de fami-
lia sea considerado como una sola se-
pultura, no priva a los que por cuial-
quier titulo tengan derecho a ser ente-
rrados en ellos de la facultad de dispo-
nerlibmmente acerca del carácter de- su
enterramiento dentro del recinto de los
husmos.
Anteanoche, cn el Restaurant Flor, fue obsequiado con una
comida-que lv nfrecié la Asociación de la Prensa-el compañero
don Pedro Massa, dignísimo gubernadbr civil de esta provincia.
Ciertamente, no guardan relación los méritos del agasajado
crm la modestia del banquete. Fste fu la tono con la entidad in-
vitante, llena de la mejor voluntad, pero a todas luces insufl-ciente
para dar idea a través de las viandas del alto concepto que nos
merece el invitado.
Manteles c intcn<~i(»n, limpios, cristal transparente como las al-
mas, cubiertas criticas embotados, vino de consagrar... Hidalgos
todos, las migas en la barba y cl continente apuesto suplieron con
ventaja la huncsta purvcdad.
Caballeros dcl i(1<~al que somos, reunidos en torno a una mesa
no nos preocupa v imlui<:t;1 el vaho de la menestra, ni nos acucia
de modo irrefrenal)l(~ cl gr<>scr<» apetito ante la rozagante coliiior
de tanda. Otros Gran nuestros pensamientos, oíroslos manjares de
nuestra pr€dil€c('i(')n.
Nosotros, pcri~ alistas altoaragoneses, somos como sencillos lu-
garelios prestos a admirarnos ante el positivo valor del que oímos
referencias. Como buenos lugarenios-"ortos de inteligencia pero
largcws de malicia-contrastamos luego lo que va de lo vivo a lo "
pintado. Y a fe que lo vivo no nos decepcioné.
La piedra de toque--el ágape de anteanoch -nos descubrió
en don Pedro Massa al hombre que reúne tanto mérito como mo-
•
Para el ilustre gobernador que, lle-
no de méritos intelectuales, viene a
ser entre nosotros autoridad y hombre
d e CO7"G"'é7II....
Para su digno secretario...
Para Huesca entero, en la persona
de su buen alcalde..
Mi cario.
Mi admiración.
A vosotros, queridísimos comparie-
ros, para empezar os digo:
Soy' enemigo de gresca,
pero mal rayo me parta
si cuando vi vuestra carta
no dije: <(M€ voy a Huesca».
Quiero levantar el vuelo,
para decirles allí,
hecho un valiente, que a mi
no es _/dril tomarme el pelo.
Con el nombre se me ensalza
de periodista excelente,_
mas ya se enteré la genio
de los ponlos que uno calza,
y aseguran, en verdad,
la opinión propia y ajena .
que, cuando la flauta suena,
sólo es por casualidad.
dcstia, tzmta sixnpatia Cum() amor a su prnilesi<'»n y culto al compa-
13erismo. Nadie se acordaba de que aquel era el gobernador civil,
hasta el punto de que, llegados al comedor los jefes de policía y
celebrar con él discreta charla a prudencial distancia, creimns que
nos <<pisaba» algún reportaje con gracia por su parte y escándalo
por la nuestra. Pero, no, nuestra suspicacia de "aballeros hidalgos.
injerta en periodistas lugareros, cometió. una incorrección al pen-
ser en el reportero <<rnadrugador». Aquella era la auhoxidaderm
funciones.
Y ya no hubo mis tropiezo hasta que el presidente de la Aso-
ciacién dela Prensa se encaré con don Pedro Massa, y le dijo-
cuatro cosas muy bien dichas por cierto y muy merecidas, si, se-
f1or. El agasajada respondió agradeciendo las lindezas que se le
tributaban, aludiendo que era su profesión periodística la que po-
nia por cima por cualquier Otra faceta de su vida dinámica. Inter-
vino oportunamente un compariero poeta, y las casas cuando se
dicen en Verso estén libres de interpretaciones que choquen con
Así, pues, os lo confieso:
no hay' mis altura de codos;
a la rasante de todos
by muy' honrado con eso!
Ya esld saldada la cuenta
con 'vosotrosdigna1~nente...
No diréis que no es valiente
fil enano de la 1/ental
[lustre gobernador:
quiere esté escuchar paciente
mi saludo referente?
;Hcigame esté ese favor...
Son abundantes mis ripios
por ser escaso mi astro:
use presenta ante el maestro
un aprendiz con principios!
aQuí mi acción es quijotesca?
Pues ctilpese al coragén
que tiene esta Asociación
de periodistas de Huesca.
Yo tranquilo en paz vivía
mas un deber he cumplido _
y' aquí estoy... porque he venido
a traer con alegría,
pleno de satisfacción
tributos que usted merece
y' noblemente le ofrece
la montaría de Aragón,
la armonía que preside este género de actos.
En resumen, cordialidad y camaradería conta/giosa y franca
con un periodista de cuerpo entero, reconocido por todos como
maestro sin l"€S€I'V3.S mentales.
He aquí los versos que su autor leyó con gran entonación y no
memos gusto y que fueron muy 'celebrados y aplaudidos por los
. que es, en su honrado vivir,
y en su ingenuo proceder,
pronta para agradecer
y lea! para sentir.
He~ term zlnado. Deseo,
mis periodistas queridos,
1/eros siempre tan unidos
como en este instante os veo.
Y que en su elevada empresa
obtenga lauros y honor
el nuevo gobernador
de Ya insola aragonesa
Pensando en Huesca.
cual tierra mía;












recibida del diputado a Cortes por
Huesca don Rafael Ulled, en la que in-
cluye copia del informe presentado a las
Cortes por el sénior ministro de Agricul-
tura, en virtud de las bases aprobadas
por la Asarnblea celebrada en 1-Iuesca
el día 2 de Febrero ultimo y del ruego
formulado por el diputado se flor Ulled
ella sesión de Cortes del día 24 de
Marzo del af1o en curso y cuyos conte-
nidos es el siguiente:
(<ExcelenLisimo sénior presidente de
las Cortes Gonstituyentes. El diputado
que tiene el honor de dirigirse av.. E. su-
plica se sirva transmitir al se flor minis-
tro de Agricultura, Industria y Comer
dio el siguiente ruego: En dicho Minis-
terio fue presentado el 8 de Febrero de
1933, un escrito de la Junta local de Te-
hedores de trigos de Huesca, en el que
se recogen las conclusiones de la Asam-
blea celebrada en dicha capital el día
92 del propio mes. Es tan alarmante la
depreciación del mercado cerealista y
de manera mes agudizada el del brego,
que esa Junta se ha creído en el caso
ineludible de dirigirse al Ministerio, ex-
ponieudo la grave situación y oirecien-
do las soluciones que, después de un
meditado estudio y acuciados por la
experiencia, estiman que han de servir
de factores para poner término a esa si-
tuacién. _
Yo llamo la atención al señor mini-
tro de Agricultura sobre el escrito de
referencia y me permito rogarle lo tome
en consideración y lo resuelva con la
urgencia y el interés que por su impor-
tancia capital sima envuelve, pues no
puede olvidarse que ese problema no
s6lo afecta a los agricultores y arrenda-
. tarios, sino que es un factor interesan-
tisimo de la Economía nacional.-Palm
dio de las Cortes, 24 de Marzo de 1933.-
Rafael U1led».
<<Sesi6n 85 de Abril de 1933.-Quedm
re sobre la Mesa para conocimiento de
. los sefmres diputados. En contestación
` al oficio de esas Cortes Constituyentes
del pasado, dando cuenta de un escrito
del señor diputada don Rafael Ulled,
haciéndose cargo del presentado por la
Junta local de Tenedores de Trigo de
- Huesca, en el qwe-se recogen las con-
elusiones de la Asamblea celebrada en
aquella capital el día 9 de Febrero 1i1ti-
mo;tengo el honor de remitirá V. E.
seglin informe de la Inspección Central
de Interveneiény Abasteeimientos, lo
que Sigue: Respecto a la primera, A)
` solicitando una lasa mínima para el tri-
go- de 53 pesetas y luego escalonada con
los precios de 55~y 57 y como tope 60
pesetas, debe maniiestarbe que estando
ahora vigente una tasa que se acordé,
previo estudio- de una comisión acial
, en la que tenían representación agricul-
_ tores. fabricantes de harinas, panade-
ros. obreros, etcétera, y que se hizo te-
niendo en cuenta todas las circumstan-
cias de cosecha y mercado a principios
de Verano no se puede ahora, a media-
dos del ale agrícola, introducir modid-
eacién en dicha tasa que debe regir has-
ta Julio próximo. No debe olvidarse, si
se e-stima baja, que esta acordada para
un agio de extraordinaria cosecha y cla-
ro que los mayores rendimientos unita-
rios, aumentaren los beneficios. Para el
aim agrícola próximo, serán de tener
muy en cuenta las observaciones que se
formulen respecto a la tasa y sobre que
ésta sea esoalonada-extremo, este ulti-
mo, en el que no ha de hacer oposición
el Ministerio--; pero no hay que olvidar
que son intereses encontrados el del pm-
ductor y el del consumidor,
La conclusión o petición B), se rehiere
a la compra por el Estado de trigo so-
brante. El Ministerio hubiera querido
hacer algo, desde luego, en este senti-
do. satisfaciendo así las numerosas pe-
ticiones recibidas; pero nadie ignora que
una adquisición de esta índole, que ha
de referirse, para ser practica, a muchos
millones de quintales métricos, requie-
re que se disponga de momento de una
suma considerable de numerario y or-
ganizar e inspeccionar debidamente el
Servicio para no ir a un fracaso econo-
mico, como ya los tuvo el Estado cuan-
do se decidió a comprar o a vender por_
su cuenta.
La idea de los silos cooperativos,
apuntada en el Decreto de 15 de Sep-
ticmbre del amo último, prueba el deseo
del Ministerio de prever casos como el
actual de congestión del mercado. En
esta idea se ha de persistir, pero no se
puede ir asuntos de 'esta envergadura y
volumen..demasiado de prisa y sin base
sólida, para no irrogar un perjuicio eco-
némieo al país. La idea que proponen
`respecto a este particular los tenedores
de trigo de I-Iuesea, será tomada en con-
sideracién y estudiada con todo caristio,
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